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OFICIAL
1¡ Prestó elflervicio de su élase en el balalión Cuzadores de
i Sf'gol'be, h!l8ta que, en noviembre (~e 1864, fué desUnado al
! regimiento de Zamora.
¡ .¡ . En agor:to y septiembre de 1867 opp.ró ell la provincia do
¡ Alicante contra una p:trtidu insurrecta, que fué batida el SO
) del primero de uiehol' meses en Alcalá de la Tolm.du. Por. es-
i tos sr.r:vicios fuó rccolIlpen8ado con la cruz de priruora clase
del Mé;rito Militar con distintivo rojo.
1'0.1' lllgrucia general'-de 18Gb alcanzó el grado de teniente,
y en fin.de enero d', 18159 (!1tcdó en situacion de reemplazo.
Al ascender por antigüedad á Ü>nient{~ en enero de 1871 Ee
le destinó al regimiento de Navarra, y habienJo s~ido aope-
raC'Íones de campaña por el' distrito de ·Catn-luña en julio de
1872, se halló el 1-1 del propio mes en el encuentro habido
con el enemigo en l\I!tspareclas, y el 18 en el de San Pablo do
Ordal. 'l'ral>iadado en o(:tuhre siguiente nI batallón Cazadores
de Manila, continuó l~s operaeiol1f's, concurriendo -el 13 de
diciembrlJ ¡~ la a.c;:ióu ~o~t~Jlirh en el puehlo de ;\lul'3:; el 16
á la d,.) RlLn Estf'.ban; el HJ á la de Sau Pedro ele "OSOI'; el 27 á
la :mtrll,ja en Olot, y (o! 17 ele f!"brcro de 1873 á 111 acción
dA [:<nnta Pau y R'l18 ÍLunedjaciones, por la q ne.fué pr::lmiHelo
con el grúdo de capitán, q m,dando ele reemplazo eu fin u'fl
marzo.
Colocado en agosto de didlO aílO 1873 eneJ. batallón dis~
tillguido do jefes y oficiHL~¡;, se le trasladó en septiembre al
de Clü~aeloreR de Déjar, y en octubre al regimiento de Burgos,
empr()ndieudo nuevamente operaciones de campaña. en ene-
ro de 1874 Y lwrmanociendo en ella~ haRta agosto del mismo
año que, con motivo de su fiscenRO Él capitÁll por antigüedad,
fllé de¡::.tinado al batallón Reserva núm. 14. .
En noviembre c1'l1 año últimamente citado fué nomb1'&."",
uo ayudante de campo elel brigadier D. Carlos Nicolau, á cu-
ya inmediación estuvo en campaíja en Gat!l.luña, encontrán-
dOio'e los díHH 17 Y 18 de marzo de 1875 en los hechos de al:-
mas que se libraron para poseHionarse de Olot, por los que se
le otorgó el grado de comandante; el 6 de abril en la toma
de B.ipol1j posteriormente en loE' reconocimientos efectuados
f'oure la Seo de ,Urgel; el 15 de mayo en la acción de óan
Quintín de :;\Iediollaj el 16 en la de .}i~l Bruch, POl; ia. que fué
agraciado con la cruz de primera. clase del. Mérito Militar éon
dirytinti vo TOjO, y del 17 al 24 el?- junio en: el sitio y rendición
del castillo de MiraTet, por lo que le fué concedido el empleo
¡ de comandante, Se trasladó luego al distrito de Aragón, don-Ide cooperó (1,1 sitio y rendición de Cantavieja .desde~l~ ..del
I~ . .:.
ALFONSO
ALFONSO
El M! llistro dA la l';l¡lel'YlL,
CÉSAR DE VILLAR,
El \fiulstto de 10. Guerra,
CiSAU DE·Vn.lu\R
PARTE OFICTAL\.L
SlJ1'vicios del coronel de Infanle1'ia Don Ricardo Nicolau
San Ba?'tolomé.
. .
Nació el día 16 de febrero de 1847 y comenzó á serVÍr co-
mo .cndete de cuerpo e17 de mayo de 1860, cursando F.US es-
~Ud~~8 en los regimientos de la Reina y dcl Infante, haBta que,
l1.blendol08 terminado con aprovechamiento, fué promovido
¡\ Subteniente ele Infantería en marzo de 1863. .
© O de e sa
Vengo en nombrar Cons<'joro d.el Uomlejo Sl1pÍ'omo do
Guel'l'l1. y :Mal'inll, al conscjoro togado del Cuerpo J urídi·
co Militar, D. Antollio Conejos D'Deó:!.
Dd.do en Palacio á veinticin~o elo enerO 'de mil novo-
cientos cinco.
]~Il consideración á los sorvicios y eireuJlsta.nciaH ilel
coronel de Infantería, mímero 1"ir,te do In. 0;,;cal». 11:} su
clase, D. Ricardo Nico-!au San gai·tO!CllHí, que unen tn, In.
nntigü~dad y efectivirl:td de primero da octubro ele ulil
ochocientos ochenta y nueve,
. Vengo cm promoverle, :i propueHt.l\, dol :Mini~t.rode la.
Guerra y de acuerdo con eLCom,üjo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de veinte
del corriEmte mes, en }a vacante producida por Íallod- ,
miento de D. Manuel Borja 'i Hoyos, ála que se adjudica la !
designada cou el núrnet'O dioz y Eeis en el turno mtuble- I
• .• ¡
cldo pura la proporcionalidad, según Jo determinado on ¡
real ordan de doce de ellero de mi} novecientos cuatro. I
Dado en PaIacio á veinticinco do enero de mil nove· ¡
• 1
Cleutos cinco. ¡
1¡
¡
l¡
~
"t
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VILLAR
VJLLÁR
.... -
DESTINOS
MA'l'IU.\IO~IOS
SECiCION DE !l~FANTERIA
VILLAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
}I}xerno. Sr.: Aec~diendo á lo solieit'ado por el teniente
coronel de la Zona de reclutamiento de León núm. 44, D. Juan
Cal'aba\:tes Vallabriga, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 18 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con do-
ña Maria del Carmen Palacios y Vera, una vez que se hon
llenado las formalidades prevenidas en el real decreto de 27
de diciembre de 1901 (C. L. núm. 2tJ9) yen la real orden cir-
cular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de euero de' 1905.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien, por re-
solución de esta fecha, conferir el mando del regimiento
InJ'anteria de Ceriñola núm. 42, al coron~l de la Zona de la
Coruña núm: 50, D. Luis Villarreal Provecho.'
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de enero de 1\:)05.
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de ·pagos de Guerm.
Señor General del segundo Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Quena.
,<
Excmo. Sr.: Accediendo á, lo solicitado por el capitán
del batallón de segunda reserva de Bilbao núm. 86, D. Alber-
to Caso Agüero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por ese Consejo Supremo en 11 del actual so ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio ~on D l~ Dolo-
res Montaner Canet, una vez que"se han llenado las f~l'lnali­
dades prevenidas en el real deCl:eto de 27 de diciembre de
1D01 (C. L. núm. 2H9) y en la real orden circular de 21 da
=,-,=,,=========""==="".=-====""""'==""== enero de 1902 (O. L. núm. 28).
REALES ÓRDENES De orc1en de S. 1\1. 10 digo á V. E. para su co:q.ocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. }ladrid
25 de enero de 1905.
SU:BS:mCRE'l'ARÍA VILL.A.R
DESTINOS
El Itey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar 1Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Q del geueral de división D. !i'rallciscQ Ala- Señorea Generltles del primero y sexto Ouerpos de ej.ército.e ensa .... .. "
. -
expresado junio hasta e16 ele julio; volvió despuéB á Cataluña ! minoR y Chacón, General da la tercera división, al capitán de
y asistió, desde e121 de este último mes haRta el 27 de agos- II CttbaUeríaD. Enrique Román Pascual, destinado actualmcn-to, al sitio y toma do los fuertes y ciudadela de la Seo de Ur- te en el tercer DepóKito de r(!SCl'va el(-) di<;ha arma.
gel, por lo oual obtuvo 01 grado de teniente coronel, y c130 De rea.! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de septiembre á la acción de San Pedro de 'rorenó y alturas efectos cOllRiguientes. Dios guurde á V. E. muchoil ~ñO!l.
de San Quirse de Besora, pasando en fin de noviembre á si- Madrid 24 de enero de 1905.
tuación de reemplazo y clestinándosele en diciembre á las I
órdenes del General en Jefe del ejórcito de la Derecha, en el I
Norte. • ,
Se le dió colocación en el regimiento de Granada en ene- I
ro de 1876 y siguió en 01 :Norte, preRtando flervicio de cam- ¡
paña hasta la terminación de laguel'rll civil, habiéndose ha- ¡
lIado el 30 de diCh.o mes en diferentes tiroteos y en el ataque IIy toma de los fuertes de Santa Bárbara de Oteiza, y el 17 defebrero en la acción de La Solana, por la que fué promovi-
do al empleo de ~nientB coronel. '
Quedó de reemplazo en fin de julio del citallo año 1876,
nombrandosele en septiembre ayudante de,campo del Segun-
do Cabo de la Capitania general de las Provineiás Vll&con-
gadas.
Destinado en septiembre de 18R2 al regimiento de ]a
Lealtad, ejerció las funciones de direct!lr de las Academias del
mismo y estuvo eneargadodc la de capitanes hasta que, en
octubre de 1883, causó baja en dicho cuerpo.
Desempeñó luego el cargo de ayudante de campo de los
Segnndos Cabus de las CalJitanias generale" de las Provincias ,
VUflcongadas y AragóIl, y pasó á situación de rcemplazo en
fin de noviembre de 1885.
Desde febrero de 1886 permaneció á la inmediación del
Capitán general de Navarra, como ayudante de campo, hasta
que al ascender á coronel por antigüedad en octubre de 1889,
fué destinado al regimiento neserva de 'rafalla, desde el
-que pasó, en enero de 1891, al cuadro de reclutamiento de la
Zona núm. 14. ,
Se le nombró en junio de 1892 jefe de la Zona de l'urra-
gona núm. 22, coníiriéndosele en octubre del propio año el
mando del regimiento de 1\avarra núm. 2fi.
En noviembre de 1900 operó en persecución de las parti-
das carlistas levantadas en el partido de Borga hasta lograr
2U extinción, por lo que fué condecorado con la eruz de ter-
cera dase dell\1érito Militar con distintivo blanco, y contribu-
yó en el L"}ismo año y en el siguiente tí sostener el orden du-
, ran~ las hueig.'\8 de obreros habidas en distintos puntos del
Llobregat y en Barcelona.
Quedó en situación de excedente en fin de mayo de 1901,
destinánd¿sele á la Zona de Mamesa en junio de 1902.
Fué nombradp en mayo de 1903 juez instructor de causas
de la cuarta región, y desde diciembre de 1904 desempeña el
mismo cargo en el cuarto Cuerpo de ejérqito.
Cuenta 44 añ08 y 8 meses de efectivos servicios, y se halla
en pOf18sión de las condecoraciones siguiente,,:
Dos cruces de primera clase y una de l:legunda de la Orden
del Mérito Milit'lr con distintivo rojo.
Cruz de tercera clase de la misma Orden con distintivo
blanco.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medallas do la Guerra Civil y Alfonso Xli.
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~ECIj!ÓN DE CABA!JLERÍA
D:ESTINOS
l~xcmo. Sr.: Aprobando lo propueRt,o por V. }<j. á cote
Ministerio en 18 del mes actual, el Rey (<:1. D. ¡r.) ha t,:niJlo á
bien disponer que el comandante de Caballedll <1el10.0 De-
pósito de reserva D. Eduardo Barrón Urés, pase destinado á la
Junta provincial del censo del ganado caballar y mular de
Guaclalajara, de delegado militar.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. }Iadrill
25 de enero de 1I:J05.
Vn,LAR
,~eñorDirector general de Cría cahallar y remontú.
SeÍlores Genorales del primero y quinto CU<'l'pOB de. ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de' la propuesta en terna remiti-
da por V. E. á este Ministerio en 20 del mes actual, el-Itey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el capitán de Caballeo
ria del 9.° Depóeito de reserva D. Juan León Carrasco, paRe
dostinado á la Remonta de Córdoba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
enero de 1905.
VILLAR
Señor Director general de Cria caballar y reman tao
Señorell Generales el"l segundo y cuarto Cuerpos ele ejército y ,
Ordenador de pagoll Guerra.
~.~----
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tí
bien disponer que los jefes y oficialcR del arma de C<t..ballería
comprendidos en la. siguienJe relación, q ne principia con don
Luis Marchessi Bútler y termina eon D. Juan Fernández Co-
rredor y Chicote, pasen destinados á los cuerpos y situaciones
que en'la misma se les señalan.
De real orden lo -digo á V. E. para su conocimiento y
dem:UJ efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1905,
VILLAR
Señor•.•
Relación que se cita
Coroneles
·D. Luis Marehessi Bútler, ascendido de es'te Ministerio, á ex-
cedente en la primera región.
) Víctor EEpada Guntín, del 6.° depóEito de reserva, á exce-
dente en la primera región.
Tenientes coroneles
D. Félix Gaztambide Delgado, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Castillejos, al 10. 0,.depósito de reserva.
" Rafael Coronado Giralllo, elel regimiento Lanceros ele Es-
paña, al 14.° depósito de re8erí'H. "'" .
Comandantes
D. Manuel Aguijar Fúster, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Castillejos, al mismo cnerpo.
t Juan Mel3tre Bausa, ascendido, e~cedente en la cuarta
© Ministerio de Defensa
regíón y en comisión en la liquidadora de Filipinus, al
12.° c1(',pósito de rCcl0rva.
D. li'mneiHco Chi.nchilla Chillchi1la, n~,cendido, del regimiell-
to ()a~md()r:'s do Vitol'ia, llJ de HÚSlll'l'c; de la PrillCeE'u.
}) Antonio Hodrígnez Sánehe;r., que ha cesaL1.o en el cargG (le
ayudante de cftmpo del gelleral (le diYisión D. Eng8TIio
Torreblauea, al regimiento Lanceros de España.
» Migupl Carrasco :Mit', asccllClidG, excedente en Ja pri-
mn'a región y en comisión en la líe¡ lüdadora do lar; C,?c-'
pi.tnníns genel'f\los y f)uhin.speceiones ele t]tramar, al
7.o de¡:,ósito d8 reAcn'Va.
~ Daniel 1-tlli:r. López, de la .runta provincial elel cen::;o del
ganado caballHr y mular de Salamanca como delegarlo
militar, al escuadrón 0azaclores de Tenerife.
~ Santiago Aneba Valdiviclso, clelregimiento Lanceros de
España, al 11.°depósito de reserva,
D Andrés Hoyo Domeco de J·arautn., juez permanente de
causas eula quinta región, al 10.° depósito de reocrVa.
Capitanes
D. Antonio Pltrra l\fediamarc11., excedente en 111. primera re-
_gión y en comif'i6n en la liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspeceíones de Ultramar, al rcgimicnto
Húsares de l)a\'ía.
}) Eduartlo Augustín Ortega, del regimionto Cazadores de
Villarro\llcdo, al tle :l\1aría Cri,.,tina.
» Emilio Villal'l'oel 8úez, excec1ente en la cuarta región y ('n
eomi::;ión en la lrispección !le las Iiqnil1adoms del Ejér-
cito, al regimiento Ca;r.adores dA Villal'l'oblec1o.
}) l\Ianuel Su:írez-Vigil y Pinedo, del regimiento Laneeros
de Barbón, al de Cazadores de CnstillejoJ'.
}) Mariano Araciel Febr,:r, Barón de Villa-Atardy, exc()f1ente
en la primera regióny en comisión en la Iuspecóóll de
las liquidadoras del. Ejéreito, al regimiento Lanceros de
norbón. ,
" Malllwl Gutiérrez Sáncl}(;z, del regimiento CazadOl:efJ (le
Alfonso XII, [11.<1e Lancerú~ de Villavieiosa.
» Miguel póre;r. Lu('as, del 11.° depósito de reserva, al regi-
miel! to Ca:r.adores de Al buera.
» Pedro Ponee de León y do León, 0.01 regimiento LanCeros
de Villaviciosa, al de Cazadore¡; do Alfonso XII.
}) Enrique Cónsul J\larl:íllez, del regimiento Dragones de
Mon tesa, al de Caznclores de 'l'etuán.
) :Frnncisco Yelarde Valle, del 10.0 depósito de reserva, al
11.0 íd. id.
» Manuel Bernáldez y Canga-A rgüelles, del regimiento Ca-
:r.adol'es de Tetuán, al de Dragonef! <le ;\font€sa.
" Felipe EEcalada y CeballoH Brucho, ascendido, de la Escne-
la de Equitación Militar, al 10.° depósito de reserva.
» Nicolás Albornoz Portocarrcro, ascendido, del regimiento
Lanceros de Sagunto, al 4.° depósito. de reserva.
» Alfredo Bena vente (}nrcía, ascendido, del regimiento Lan-
ceros de Sagunto, al 4.° uepósito de reserva.
» Baldomero López Mal'l'oquí, ascendido, del re[!imíünto
Dragones de SantÍl,go, al 8. (1 depósito <le re8or~;t. .
» ltamón IIuguet Pastors, aecendido, del regimiento Lan-
reros de Farnosio, al 11.° depósito de reserva.
» José Cocllo y PÓt'e:r. del Pulgar, <101-1. o depósito de reserva,
al :¿. (1 íd. íÜ.
» Fenníu Pérez Rodrígnez, de reemplazo en la cuarta región,
al 8. () uepósito ele reserva.
D Aguslín ~alda Vega, del 11.° ·l1epósito de reserva, al re-
gimíerrto Caz~dores de Galicia. '
» Enrique Lizarregui Molezun, del regimiento Cazadores da
Galicií\., al H.o depósito de reserva,
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de ese Cnerpo de ejército, ascendente á 981 pesetas, para re·
componer 24 atalajes de tronco y 24 de guías, cargándose di-
cha cantidad al vigente plan de labores del material de Ar-
tilleda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid24
de elLero de 1905.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido aprobar un
presupuesto formulado por el parque de la Comandancia de
Artillería üe esa plaza, para construir 20 enéerados de par"
que, cargándose las 1.767 pesetas qne importa al vigente plan
de labores del material de Artilleria.
De real orden lo digo aV. l1J. para su conocimiento y de-
mas efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de enero de 1905.
.. ,
VILLAR
VILLAR
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
i
ISeñor General del primer Cuerpo de ejéroito.Señor Ordenador de pagos üo Guerra.
i
-.-
Primeres tenientes I
D. Luis Valcarcel Cabrera, del regimiento Cazadores de Yi-
llarrobledo, al de Alfonso XII.
» Miguel Tl'i\>arren Fcrnández, del regimiento Cazadores de
'l'reviño, al de Almansa.
» Joaquín Zejalvo Escofet, del regimiento Cazadores de Vi-
llarrohledo, al de Lanceros de Sagunto.
~ José de la Cuesta y López de Haro, de reemplazo en la se-
gunda región, al regimiento Cazadores de Villarrobledo.
~ Federico Pozuelo Ochando, de reemplazo en la tercera re-
gión, al regimiento Lanceros de Sagunto.
~ Carlos Rodríguez Sagües, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento Dragones de 8antiago.
» Iñigo Lasala GaRpar, de reemplazo en la quinta región, al
regimiento Cazadores de 'freviño.
» Francisco Flores Iñiguez, de reemplazo en la segunda re-
gión, al regimiento C<1zadores de Villarrobledo.
l) César Suárez de Puga yDurin, de rcemp18Zü en la prime-
ra región, al regimiento Dragones de Santiago.
» .Tuan Fernández Corredor y Chicot.e, del regimiento Caza-
dores de Almansa, al de Lancer03 de F<1rnesio.
Madrid 25 de enero <le 1905. VILLAR
VILLAR
Señor Ordenarlor de pagos de Guerra ..
Señores Generales del segundo, tercero y séptimo Cuerpos de·
ejército y Capitán general de Canariaft.
SEOCIÓN DE AItTlLL:mnÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta fe-
cha, se ha servido disponer que los jefes de Artillería que figu~
ran en la siguiente relación, qne principia con D. Agustín
Valle Martín y termina con D. Santiago Valderrama y Martí-
naz, pasen á servir los destinos que en la misma se les se-
ñalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol3. Madrid 25
de enero de 1905.
Señor Ordenador de pagos de GU'erra.
Señores General del séptimo Cuerpo ele ejército y Capitán go-
nera1 de Cunarias.
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta
fecha, se ha servido conferir el cargo de ingeniero coman-
dante de Gran Canaria, jefe de las tropas de la Comandancia,
al coronel D. Ricardo Seco y Bittini, que prest..'tba sus servi-
cios en la Comandancia del Ferrol. .1
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
más efect03. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 25
de enero de 1905.
VILL.A.R
-. -
EXPROPIACIÓN DE FINCAS
Excmo. ~r.: Visto el expediente remitido por V. E. en
7 del mes de diciembre último, relativo á la declarilCión de
utilidad pública de la con.struceión de edificios militares en
el campamento de Paterna; y teniendo en cuenta que la legis"
lación vigente previene que queden los antecedentes necesa-
rios á disposición de los interesados, para que después de exa-
minados, pueuan hacer lus observaciones que estimen opor-
tunas, elltey (q. D. g,) se ha servido disponer que durante el
plazo de 10 dias, contados á partir <le la publicación de esta.
real orden en la Gaceta de Madrid, se exhihan á los interesa-
dos quo lo deseen, los antece<lentf's necesarios para formar
idea de la obra que se pretende ejecutar; encontrándose estos
documentos á disposición del público en la sección de Inge-
nieros de este Ministerio, todos los cHas laborables alas horas
designadas para audiencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 24
de enero de 1905.
VILL!R
-
MATERIAL DE ARTILLERíA
Madrid 25 de enero de 1905.
Rela'!i6n que se cita
Coroneles
D. Agustin Valle Martín, ascendido, de la Escuela Central de
Tiro del Ejército, segunda sección, queda en la misma.
» José Ferllández Ladreda, ascendido, de la fábrica ele 111'-
mlls de Oviedo, queda en la misma.
» Gonzalo Carvajal y Garrido, de la Escuf,la Central de Tiro
del Ejército, segunda sección, á la fábrica de Artilloda
de Sevilla. .
) Juan Fernál1dez Florés, de la Pirotecnia militar de Sevi-
lla, á la Comandancia de Tenerife.
». Enrique Mena y BreneR, <1e la fáhrica de Artilleria de Se-
villa, á la Pirotecnia militar de Sevilla.
Teniente coronel
D. Santiago Valdel'l'ama y l\:Iartinez, do la Comandancia de
Cartagena, al grupo do Artilleria del campo de Gi-
braltar.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar un
p,re/?uRuesto formulado 01' el parque de Artilleria regional Señor General del tercer Cuerpo de ejército.© Mmtsteno de e ensa
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.MATERIA,L DE INGENIEROS,
Excmo. Sr.: En vista de que hay que renovar, por ser
neceBario para el servicio, el material dado de baja en el di-
suelto regimiento de Telégrafos por real orden de 22 de oc-
tubre último (D. O. núm. 238), ell~ey Cq. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el presupuesto formulado por los talleres del
material de Ingenieros para la construcción de los atalajes de
una sección de c!l¡ppaña y once equipos para caballos de tro-
pa, cuyo presupuesto fué remitido á este Ministerio por el
Centro El@ctro-técnico como encargado de las incidencias del
citado regimiento disuelto; disponiendo que su importe de
9.900 pesetas sea cargo á los créditos del material de Inge-
nieros.
De real orden lo digo á V. E. para l'lU conocimiento y de-
más efectos. Dios gUarde á V. E. mUllhos años. Madrid 2·1:
de enero de 1905. '
VILLAR
Señor General del primer Cue,rpo de ejército.
Señor Ordenador de pago.a de GUerra.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la propuesta de inversión del material de Ingenieros
pura el año de 1905, que suma 4.827.938'80 pesetas, cantidad
concedida para dicho material en el capítulo 11, articulo I
único del presupuesto vigente, así como también los presu":"
,puestos 11ara las atenciones especiales de los diferentes ser-
vicios en el indicado año, y cuyos totales figuran en dicho
documento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efect03. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1905.
VILLAR
Señor •.•
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del sobreseim,iento definitivo re-
caido en la causa instruida al comandante de Ingenieros don
Julio Cervera y Baviera, por abandono de destino, y de acuer-
do COIl lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, el Rey Cq. D. g.) ha tenido á bien resolver que dicho
jefe sea dado dc alta nuevamente en el Ejército en el cuerpo
en que servía, colocándose en la escala de su clase en el mis-
mo lugar en que se hallaba y abonándosele el tiempo trans-
currido deBde su baja para todos los efectos, quedando en si-
tuación de supernumerario sin sueldo adscripto á la Subins-
pección de la tercera región, en las condiciones que determi-
.ha el real deoreto de 2 de agosto de 1889 CC. L. núm. 362), co-
mo tenia solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24
de enero de 1905.
VILLAR
Señor General del'tel'cer Cuerpo de ejército.
Señores General del primer Cuerpo de ejército, Presidente del
Con8ejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
-.-
© Ministerio de Defensa
. SECCIÓN DE· ADMINISTRAOIÓN MILITAR
DE1L~~DASCONTBNillOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Daniel Roce, en
nombre y representación de D. Angel Muniátegui y Sarriá,
contra la real orden dictada por este Ministerio en 12 de ju-
nio de 1903, en la que se disponía la forma. en que los apo-
derados de 'tenedores de créditos do Ultramar hah de justifi-
car su representación para el cobro Je los mismos, la Sala de
lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo de J uso
ticia, en 2 de diciembre próximo pasado, ha dictaclo senten-
cia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos·estimar y estimamos la excepción
de incompatibilidad de jurisdioción alegada como perent{)ria
por el fiscal, y consiguientemente que debemos declarar y de-
claramos la incompetencia de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa para conocer de la demanda deducida por la re·
presentación de D. Angell\fl.miátegui y Sa1'l'i1i contra la real
orclen de 12 de junio de 1903~.
y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.) el cumpli-
miento do la referida sentencia, de real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 24 de enero de 1905.
VILLAR
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoIaH elcl
Ejército.
PREMIOS DE REEXGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de septiembre último, promovida pOI' el sar-
gento del regimicnto Infantería de Aragón núm. 21, Manuel
«::liment Jiménez, en súplica de que Re le rectifique su clasi-
ficación como reenganchado y por consiguiente se lo c0l18i-
dere ingrrsado en el primer período de reenganche á partir
<1ell2 ele junio de Hl01, en lugar c1e14 do marzo de 1903, y
, se le abone desde 1.0 de julio de aquel año el premio corres~
pondiente; y teniendo en cuenta que al clasificar'al recurren-
te en 31 ele marzo de 1904 no pudo asignarsele otra fecha
que la de 4 de marzo de 1903, mencionada, en que estuvo en
condicionefJde contraer compromiso, puesto que por real or-
den del mismo día, mes y año se le concedió la invalidación
de la nota desfavorable que consta en su filiación, el Rey
(q. D. g,), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petición del
interesado; reconociéndole, no obstante, el derecho á que
cuando 6e le conceda vacanto de reenganchado se le compu-
to para extinguir dicho primer período desde el 12 de junio
de 1901, en que cumplió 6 años' de servicio en filas seo-ún
, ' <:>prevIene la regla 3.a de la roal orden circular de 14 de enero
de 1904 CC. L. núm. G).
De realorc1en lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
24 de enero de 190rJ.
Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. !ir.: VifJta la instancia que V. E. eursó á este
Ministerio en 31 de octubre último, promovida por el capi-
tán mayo,r del escuadrón cazadores de Tenerife, en súplica
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RECOMPENSAS
Señor General del primer Cuerpo do ejércit..
\
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
VILLAlt
[}j" .
norífico de la Guardia Civil CE. R), retirado, D. Esteban Pas-
tor Ortega, en súplica de que se le conceda licencia por tiem-
po ilimitado para la isla de Cuba, S. )1. el Rey (q. D. g.) se
ha servido concede¡.- al interesado la licencia "que solicita; de-
lJiendo, mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto dis-
pone para las clases pasivas que se hallan en este caso, el regla..
mento de la Dirección gen~ral de dichas cluses, aprobado por .
real ol'llen de 30 de junio de 1\:l00, inserto en la GaGe.ta de ¡1{a-
drid de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento
y elemál5 efectofl. Dios guurde á V. E. muchoi afios. Madrid
25 de enero de1905.' .
~
de autorización parn reclamar en estado adicional el ejerci-
cio cerrado de Hl03, la cantidau de 31'93 peseta~, que en
concepto do cuota final de prcrnio de reenganche correspon-
~'l.n al cabo de trompct-as que fué del escuadrón Ca:;ladores
de Canarias, l\Ian~lel AJvarez l\lal'tínez; y tenienc10 en cuen-
ta que del compromiso ele tres años que el interesado tenía
contraido, sólo ha servido un año, siete meses y cinco días, y
la inutilidad por la que ha <.le:iallo de cumplirlo no está. com-
prendida en las excepcioneR que fieñalunlos párrafos 1.0, 2.°
Y 3.° de la regla S.tI del arto (Ji) de la real ordRn circular rlc 3
de junio de 1888, elEey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por Ja..Ordenaciqn de pagos de Guerra, ee ha servido
desestimar la petición del recurrente, una ver. que no proce-
de, por los motivos indieados, el abono completo ele la cuota
linal del referido cabo; ajul't!\.ndose, por consiguiente, á lo
legislado la ba:ia de la citada cantidad practicada por la In-
tervención general de Guerra..
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y de-
más cfectDs. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~4 de enero de 190i).
VILLAH
Señor Capitán general de Canarias.
8e'1or Ordenador" de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABlJ}RES y GRATIFICACIONES
Oimtlay. Excmo. Sr.: Las antigüedrides que han de ser~
vir de balic para declarar derecho, desde 1..(1 del actual, al
abono de los Eueldos de coronel, teniente coronel, comanlian-
te y capitán, asignados al a.rma de Infantería, tí los jefes j
oficiales y RUS asimilados, en los caso~ y condicioncs qne de-
terminan el arto 3.° transitorio del reglamento de fiscen80S
en tiero po de paz y dif'posiciones po¡¡teríores para sn aplica':"
ción, son las siguienws: 3 de agosto <1e 1893, pai.'l. los tenien-
tes coroncle6; 2 de enerO de 1893, panl los comandantes; 25
de ;julio de 1892, para los capitaneR, y 8 de noviembre de 18U4,
l-'am los primeros tenientes. "
De real orden lo digo :~ V. E. para. ¡,;u conocimiento y de- (
más efectos. Dios gU!ll'lle á Y. E. muchos años. :Madrid 24
de enero de UlOS.
Excmo. Sr.: En vista de las obras tituladas «Datos im-
portantes de los proyectiles» y «Teoría general del tiro con
Shrapnel y reglas de tiro que de ellas se deducen», escrita.'l
por el comandantede Artillería D. Dario Diez lI~cilla, re-
mitidas a este Ministerio por el director de la Escuela Central
de Tiro, con escrito de 23 de. septiembre último, al que acom~
pañan también otros trabajas del mismo jefe, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva de
Guerra, que á continuación se inserta, y por resolución de 18
del actual, ha tenido ti bien conceder al expresado coman-
dante la cruz de segunda clase del Mérito Militar .con distin-
tivo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su
~mpleo hasta que ascienda ,al iumediato.
De real orden lo digo ¡L V. E. para su conocimiento y
demás cfecto¡;. Dios" guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 do onero de 1905.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordénador do pagos de Guerra..
.SEQC¡Ó1-T DE nrSrr:rOIA y ASUNTOS GENERALES
LICENCIAS
~~xr,mo. :::?r.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
efite :.\~inisterio en 3 del actual, promovida por el capitán ho-
VILLAH
-~ ...
Señor .•.
fnjarm.e que se cita
I JUN'rA CONSDLTIVA DE Gtjj¡;RRA.-Excmo.Sr.:-Por real
1
orden de 8 de octubre último, se dispone informe esta Junta
Excmo. Sr.: El H.~y ('1. D. g.) ha tenido :\ bien conceder rPApeeto de la rccompemn que merezca el comandante de Ar-
deRde 1.0 (lel mcs actnul, el abono de la gralificllción dc 480 I tillería D. Daría Diez Marcilla, como autor de diez obrlls y
pesetas anualfH, correspondiente á los diez años de cI:ectivi-" • trabajoH que prc¡;enta impresos, relati\'os á armamento, pro-
dad que cuenta en 8\1 empleo y c0118ignada en la ley de 29 de yectiles y tiro.-Estas diez obras no figuran en el expediente
diciembre de 1903, al primer teniente de e¡:;e cuerpo D. José como presontadas por elll.utor, ni éste ha formulado illstan~
Rodríguez y Casal, <lestinado en la comandan~ia de Ponte- cia alguna pidiendo recompensa, Rino que aparecen como
vedra. justificante del informe que la Junta facultativa de la Es-
De real orden lo digo á V. "K para su conocimiento y cuela Central de Tiro emitió en sesión celebrada en 20 de sep-
demás efeetDs. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid tiembrc de 1904, con exclusión de los individuos decat€go~
201 de enero do 1905. ria inferior á la del intoresado, respecto de los méritos extra-
ordinarios del mismo, e1dos 14 afios que ha permanecido
prestando sus stlrvicios en dicha Escuela, desde 1890 hasta su
nscemo á comnu<1antB en fin de julio de 1904.-Ese iuforme
aparece encaminado ¡\, justificar la conversión en pensionada
de la cruz elel profesorado que obtuvo por real orden ele 18 de
marzo de 1895, mediante la enumeración y calificación de ta-
les ¡.:ervicios; heeha <m cumplimiento de la real oi'den de 27 de
octubr~ de 1U02, relatiVlt á recompensas por el profesorado.-
Remite el acta de la ¡loción citada, el jefe de la Escuela, ma-
nifestando que en repetidas oeasiónes ha comprobado el mé-
rito relevante del interesado y que le considera merecedor de
SeñorDirector general de la Guardia Civil.
Señor Ordeuador dc pagos de Guerra.
© lV!ini ·tenade Defensa
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que se le aplique el arto 1.0 de la real orden de 27 de octubre
de 1\302.-La J·unta tiene que hacer notar que ese articulo se
refiere á la declaxllción de pensión sobre la cruz del profeso-
rado alos seis años consecutivos, ú ocho con intervalos dc
ejercicio del mismo y servicios extraordinarios en él, y no es
mn/; que confirmación y aclaración ele esa misma opción arc-
compensa declarada poZ primera vez on la real orden de 17 de
jun~o de 1899 y hecha extensiva á la E~cuelll.Central de Tiro
por real orden de 5 de junio Je 1902.-En esta última Jecha
t~nia ya el entonces capitán Diez Maroilla la cruz del profe-
sorado y contab.:l, no ya sois, sino muy cerca de doce uñas
consecutivos de servicios en la Jj;scuela, ad~másde los extra-
ordinarios que supone la publicación de las obms que ahora
so citan, excepto cuatro de los folletos de lUenor importancia.
-Ent{)llCeS debió, pór consiguiente, proponórselo para la
pensión sobre aquella cruz que le corre~pondía de:1tro del
empleo de capitán y que hubiera caducado al ascomler á co-
mandante, aunque sin disfrutarla por estar en posc!"ión, desde
18 de enero de 1898, ele otra cruz pensionada de igual clase y
distintivo.-No procede, pues, otorgar ahora pensión sobre es-
ta cruz en el empleo de comandante, cuyo ascenso ha sido
precisamente el motivo de dejar de prestar servicios en la Bs·
eueln.-Sin duda alguna por entenderlo nsí la superioridad
ordena que se informe, no rcspect{) de la pensión quo se pro-
pone sobre la cruz Jel profesorado, sino acerca de la l;ecom-,
pensa al mérito contraído al escribir las diez obras presenta-
Jas. Y respecto de ellas y antes de entrar en su examen, debe
también la Junta hacer notar, que los siete folletos publica-
dosenel ~LVlemorial de Artillerfa~, lo han sido en 10sañm;18~lO,
91,92,97,1902, 1903 Y lH04; quc otra de las obras la consti-
tuyen unas conferencias en el Centro del Ejército y de la Ar-
mada en lHü2¡ y que las otras dos obras, que son las de ma-
yor importancia, llevan las fecha~ de edición de 1900 y190l.
-Se ve pues, que á excepción de los folletos más recientes,
estos trabajos, presentados al tiempo de su publicación,'hu-
bieran dado lugar á recompensa dentro del empleo de capi-
tán, en el cual, por otra part€, fué contraido el mérito de es-
cribirlos.-Hechas estas obsel'\'aciones, cuya debida apreeia-
ción hará la superioridad, entra la ;J unta en el examen de
lOA trabajos presentadOR, para cumplir 19. orden recibicla ele h.
jar la recompensa que, sin tener pn cuenta esas circunstan-
ciaf'l, corresponda al mérito del alltor.-Los siete folletos cx-
t1'a1Jos elel «Memorial de Artillería) son, por 8\1 orden crono-
lógico, los siguientes:-l.0-18UO. «Consideraciones sobre las
nuevas granadas de metralla», lB páginasellcaminudas ú pro-
bar que se podía, con rayas progresivaf'l, ~tumentar en 1.000
metro", la distancia eficaz de la granada de metralla, sin di-
ferencia notable en los efectos de retroceso, pero con ,alores
considerables del de rotación en lOA miñones.-2.o-18Ul.-
«Estabilidad y trabaj6l de las cabrial>~1 20 páginas consagra-
das á un estudio mecánico ele tales aparatos.-3.o-18H2.--
«Proyectil único para piezas Je campaña», 2-1 páginas, en
que se describe y calcula el proyecta(10 por el autor paco
ra nuefitra Al'tilleria de e!ota cluse.-4.°---1.897 .--«Tiro con
proyectiles perforantes», 18 p¡\gina.s y varias láminas, en
qUe se describen pruebas hechas en Cal'abanchel, tirando
con ellos proyectiles, en dicho año y en el de 1889.-5.°
-1\)02.-«Un problema mel tiro con Shrapneh, 16 páginas,
en. que se estuclia el aumento de alza que dará mayor efecto
útIl al pasar del tiro con granada al tiro con shrapnel y Re es-
tablezcan tablas para varias de nuestraR piezas.-6.o_·1!)()p,.
«Las pistolas de repetición:>, 13ptigináA encaminadas 6, reducir
a su verdadero valor el de las armas de muy pequeño calibre,
ponderndas con exceso.-7. 6-lfJ04. «Cuatro ideas sobre Ct\l'(,.-
:llas yafustcs», 32 páginas que constituyen un estudio mecáni-
O de D fe s
co de ciertas reacciones producidas por el disparo de ¡¡''!8 pieza.
sobre'·el montaje y explunada.-Todos est.os folie tos son muy·
interef:l..'tntes y de útil aplicación y acreditan la competencia de
sn autor, sin duda alguna excepcional y fuera de lo común,
en los complejos estudios del armamcnto, su empleo YSllB
dectoR.-.Muy útil es también, en otro concepto (el de dar á."
conocer 01 progreso en los pr.oeedimientos y enseñanza del .ti-
ro de artiUerla, ucbido ti la creación y trabajos de la Escuela·
Central), el folleto editado en 1~03, que contiene, en 39 pagi-
nas, las conferencias <ladas por el autor en diciembre de 190Z
en el Centro del Ejército y de la Armada. Pone en ellas al.
fllcunco de IOR profanos, cómo se hace el pstudio teórico del
th) de· artillería y cómo ese o"tudio lOe aplica á la práctica, y
deja consignada la labor realizada por la Escuela, el progreso·
qUfl ha producido; la economía obtenida en la instrucción y
la. importancia de esa instrucción para lograr el máximo efec-
to útil del costaRa material de Artilleria.-Pero donde el ca-
pitán Die& }Iarcilla dió pruebas releva.ntes de su gran com-
petencia en su profesión, fué en las dos obras que resta exami-
nar.-Publicó la primera desde 1898 á 1900, también en al
<dlemorilll de Artillería» y con el título (Datos importantes de
lot' proyectiles>, y SUB 182 páginas contienen un nuevo tratado
para el cálculo de todos 108 element{)s de un proyectil. Calcu-
la en ella el área de una ojiva, el ángulo en el vértice, y el.
volumenj el de la zona que comprende el redondeo interior
del culote; el centro de gmvedad de cada parte y del conjunto
del proyectil vacio, de su carga y del proyectil cargado, me-
diante el e,.;tudio de la densidad grtlI~1Ínétricade las pólvoras.
Después obtiene el momento de inercia longitudinal de cada
parte, )' el ecuatorial de cada elemento y del conjunto. Por úl-
., timo hace un detenido estuJio de los movimientos de trafila-
¡ ción v rotación y sus efectos sobre la estructura mecánica. dell· .
\ proyectil y de su carga, estructura en la que introduce val'ia-
\ ciones que hay que tener en cuenta al estudiar el movimientoI en la atnió~fera, ó la balística eAtel'ior.-Ilay en la obra gran
¡llÚmerO de estudios y fórmulas de novedad y originalidad quahan servido después para la confcccióú de libros acreditadoB
. y especialmente para el .Pl'Ontuario de Artilleria» del tenien-I te coronel Guíu. La última de las obras presentadas, publica..
l·da en 1901, se titula «Teoria general del tiro con shrapnel, yreglas ele tiro que de ella se deducen>.-rfiene 8U páginas, que
" empiezan probando la necesidad de someter á un plan gene-
ral el tiro con shrapnel y rectificar algunas denominaciones
usadas con impropiedad, y siguen con el estudio de di'lperE!ión
total en el espacio y en el plano de tiro, la preferencia que se
debe dar á la observación de los choques sobre la de las explo-
siones; el cálculo de los choques y un abaco de los mismos,
que cODstituye una interesante y nueva aplicación de laNomo-
grafía, hecha por primera vez en España, á. la· resolución grá.
fica dc cuestiones de tiro; el intervalo de explosión más con-
l·venientej el angula del cono de explosión; el cálculo de la ve-locidad tangencial y radial; otro abaco del ángulo del cono·d~ disperF;iónj la enel'gia de las halas (le -shrapnel al ocurrir la
.\ e~plosión; la élistanciaá que ha de ~8tar el centro de e~plo­
Slones para que la energla de choque de las balas no baje deI 20, kilográmetros, y la forma del haz de balas después de la
¡ explosión. Todas estas nociones, presentadas con vordadera
1\ originalidad, se resumen en el último capítulo, y ele elias se c1e~
clueen lógicamente las reglas ele tiro con shrapnel, que deter-
Imina el autor, sujetándose á una densidad de dos balas pormetro,cuadrado y al aprovechamiento de todas las balas c1¡1
¡ 91 por ciento de explosiones, en dos supuestos; el de tirar con
ehrapnel rectificando autes eon granada, y el de hacerlo sin
rectificación previa.. Termina el trabajo con cuatro apéndices
\ en 108 cuales se reconoce materia completamente originlll é
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Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada 7dlanu~l del
apuntadol"ll, escrita por el comandante de Artillería 'D. Alfre-
do Correa Oliver, que V. E. remitió á este j1,Iini~terio con su
escrito de 2 de noviembre último, el Rey (q. D.g.), de acuer-
do con el informe emitido por la Junta Consultiva de C+ue-
- 1'ra, que á continuación se inserta, y por resolución de 18 del
actual, ha tenido á bien conceder al citado jefe la cruz de se-
gunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensio·
nada con ellO por ciento del sueldo de su empleo hasta su
ascenso al inmediato.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
enero de 1905.
VII,LAR
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordénador de pagos de Guerra.
interesante, como el estudio <le la ley de combmtión de los 1 Informe que;se cita.
mixtos de espoletafl unidas al proyectil en movimiento; el 1\ JUX'l'A COXSULT!VA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-Por real
cálculo ele las zonas longitudinales del 50 % <le las exploúo- orden de 19 de noviembre último, se dispone informe esta
D;es; la or~anizaclón de una tabla' de tiro con shrapnel; y la Juuta respect.o de la recompensa q.ue merezca el comandante
manr,ra de recognr, en el campo, dlltos para el cálculo de las 1 de Artillería D. Alfredo Correa OlIver, por la obm ue que es
zonas longitudinales de exploi'ión.-La¡; dos obras qu!' se aca- 1 autor titulada d'ltmmtI del apuntador». El objeto de la obra
ban decxtractar son pruebas induoables y brillantes de la ex- ! es f:iervir para la im..truccióu dt\ los apuutllclores ele las piezas
e,epcional competencia profesional del autor y de su COUSÜUl- I de pla,m, y a este llU ha sido declarada de texto por real orden
te aplicación, y eRtáu de lleno comprendidas e~l el caso 10.0 1de 9'(1e nhril último. para los blltallo~es de p\aza y regimi.en-
del arto 19 del reglamento de ree~Jllpel1Eas en tl~mpo de paz. ¡ tos dA sitio, previof~ lllf:ormes de !a Escu.ela Ccntral de Tuo.
-Si á esto se agrega lB constancIa en el estudIO demostrada ¡ Solicita reeompenslt el alltoc en lnstanma fechada en 15 de
por la publicación sucesiva de los demás trabajos meneiona- ¡ octubre último, y cursada, con favorable informe, por el ca-
ldos y hi recomcmlaeión que de BUS relevanteB méritos hace el ¡ ronel director del TaUm' de precisión de Artillería, en el que
jC'fe de la .H;scuela Central de Tiro) no cahe dudar de que la ¡ el autDr presta sus servicios, y por el Capitán general de Cas-
recompema 1,)rOpOrCi~lllidaal esfllerz~~ intelect~al real,izado es '1' tiJla la Nueva. La obra es mi volu:nen en 8.° de 302 páginas
la mayor de las conslgnallas en el cItado artICulo, o sea la que contiene cnanto pueden neceSItar saber los apuntadorcs
cruz del Mérito :Militar blanca pensionada hnsuL el ascenso ~ de piezas de Artilleríá. Dedicase la primera parte á la ins-
inmediato, que si la propuesta se hubi.era hecho en tiempo l. trncci6n práctica elemental q11e han de recibir todos los re-
oport.uno., habría sido, ó la del profeEorado con pensión, ó UIla clutas que t~ngan condiciones de vista que lo permitan; y
independiente de ésta, ó ambal::! si los méritos contraídos en abraza, después de las nociones necesarias sobre el alcánce de
el desempeño de su destino se hubieran separado de los que la vista y modo de enseñar la nomenclatura, atinadas ypre-
envuelve la publicación de las obras citadas. Fero ni una ni cisas reglas para los ejercicios de punteria con el prisma y sin
ótra de esas peIlsiones hubiera disfrutado, porque ya tenía otra él. Entra después en la expoRición de las nociones teórico-
de igual clase y en el mismo empl!Jo de capitán, por ~l buen práct.jcas que deban adquirir aquellos que en la instrucción
resultado que en la fábrica de Trubia dió su d~studlO para (.lemental han demostrado aptitudes p[l,ra ser calificados de
un trazado especial de proyectiles hnecoo», por "el que, ante¡=; apuntadores Ó suplentes. Ocúpatie en primer lugar de ,los me-
(1e ensayarlo, se le habla otorgado la cruz sin pensión. Posee cauisrnos y aparatos de puntería. y los fundamentos de ésta,
i1dell1ás otra cruz de igual clase por el proyecto de un ohús de previas algunas J1ocioll':JS indispellBahl<.'H de geometría y do
acero de 8,7 cm. de campaña, la ya citada del profesorado y t(,oría de tiro; á continuación expone las reglas y procedi-
la medalla de AlfollsoXIlr. Resulta de todo lo expuesto que, mientoFi de puntería pura tocla cIaRe de piezas, blancos y cir-
si bien los m6ritos contraídoti por el interesado lo hall sido en ccmstaucius; da á conocer después .las disposiciones y voces
su anterior empIco, ellos constituyen una no interrumpida de mando reglamentarias, relativas al tiro; reune en el si-
serie en los 14 años que ha permanecido cnla Escuela Cen- guicnte capitulo la'3 consideraciones sobre las rcglas Je tiro
tral de 'l'iro, que son los que ha ejercido el empleo de capitán, que interesan al apuntador, extractando lo preciso de las dis-
y que unidos á los anteriores suman un total de 25. Esta lar- posicionGs Robre esta materia; consagra luego algunas pági-
ga y brillante carrera, ha tenido por recol11ppnsas hoqoriticas nas :i la descripción y manejo del cierre y elementos de ob-
las repetidas cruces citadas y por única matr.rial, el disfrute turación; y por último, se ocupa de 101' accidentes más comu-
de la pensión desde febrero de 1898 hasta julio de 190·1.- nes en el fuego y modo de remediarlos. La materia es extensa
Sería, pues, recompensa muy merecil1a y no excesiva la que y podría califical'Fie de exccsiva si no se previera la acaso nO
ahora se le otorgara al concederle, ya en el empleo de. cornan- lejana creación <1e un cuerpo de apuntadores que sean verda-
dante, la cruz ele segunda clase del Mérito .Militar bü~nca, pen- cleros y útiles auxiliares del oticial. Dividida como está en las
sionada hasta el ascenso á teniente coroneL-V. E. reílo!verá dos partes meneionada~, responde á la vez aeste fin y al de li-
la más acertado.-Madrid17 de diciembre de 1904. -El Ge- mitar la enseñanza pura la generalidad á la instrucción ele-
ner~l Secretario, Leopoldo Cano:-Itubricado.-V.o B.o._ mental. .H;ntrar en más detallado examen de la obra parece
Bal'gés.-Rubricaclo.-:-Hay un sello que dice; «Junta COl1- innecesario para el fin del presente dictamen, puesto que In
sultiva de Guerra». declaración oficial como obra de texto es prueba plena de sU
utilidad y del acierto con que ha sido redactulla. Llena cum-
plidamente una imperiosa necesidad, no satisfecha por obra
alguna anterior, y obedece á nn plan perfectamente razonado
en el corto preámbulo que lo precede. Es, en suma, un tra-
bajo de utilidad é importancia notorias, que puede conside-
rarse comprendido en el caso 10 del arto 19 del reglamento de
recompensas, y al que se ha de prestar la especial considera-
ción que, según el arto 8.0, merecen las obras destinadas a'la
enseñanza.-El interesado tiene otorgada en su actual em-
pleo una cruz blanca del ,Mérito :Militar, pensionada hasta el
ascenso al inmediato, por su obra «Manual elcl artiftciero de
los batallones de plaza», y otras tres sin pensión, una de ellas
por Eervicios extraordinarios en artillado de costa, y otra por
dos obras tituladas «Artillero y aspirante á cabo.» y «Jefe de
pieza y aspirante á sargento», además de la cruz de Carlos 111
j signifieación para la de Isabel la Católica; y por último, la
de San Hermcnegildo y la medalla de Alfonso XIII. EstaS
recompen~as y los móritos á que varia., <le ellas se refieren,
así como sus notas dc eO,ncepto, prueban que se trata de un
,© Ministerio de De ensa
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jefe cuyos 26 años de servicios han sido de verdadero mcreci- I RECLUTA~UENTO y REE~IPLAZO DEL EJÉRCITO
miento. Procede, pues, otorgarle la mayor ue las recompen-I Excmo. Sr.: Visto el expediente qne V. E. eursó á oRte
sas !Í que se refiere el mencionado arto 19 del reglamento, l\linif!terio en 31 de diciembre último, instruído con motivo
quo es la cruz blanca del Mérito Militar pensionada hasta el • de babor alegado, como ~obrevenida, el soldado Marcelino
aJ>cellso inmediato (aunque no habrá de diAfrutar esta POIl- 1 Fernimdez Rubio la excf>pción del servicio militnr, por ser bija
Eión p~r tonel' (¡.tra de i~l~~l clase), y~. que no .existe reeom- Ide viuda ~obre, ca:~da en segund.as nupeias COIl per!"ona
pensa mternlPdla entre e,;tu y la pensIOnada ha!'ta el e~pleo ! sexllgenana y tamlnoll pobre¡ y temendo en cuenta que la
de general ó retiro, que está rf'servada á los casos menClOna- ¡ excepción de referencia yala alegó en el acto de la elasifica-
dos en.el arto 20 del mismo reglamento.-V. K resolverá lo 1 ción de soldauos del reemplazo a que pertenece, la (luaIle fué
más acertado:-Mndrid 21 cb diciemure de 1904.-El general! entonces d~8eRtiml1da, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con. lo
8rcrd.ario, Leopoldo Cano.-Rubricado:-V.o B,o-BllrgéR. ¡ propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
, --Rubl'icado.-IIay un l'eJlo qne dice: Jl;N'1'A COX8UL'fIVA DE '1' "incia de Cácp.res, se ha servido dcsestima~ la indica,da exc~p-
GUERRA. ción, por no tener el carlwtbr de sobrevemda despues del 1ll-
.-------. l. .1 greso en caJll. . .
De real orden lo digo á V. ill. para su conOCImIento y de-
más efoctos. Dios guarde á V, E. muchos años. ;\la,(1rid 24
de enero de 1\)05.
VU,LAR
rILLAR
--~.
REDENCIOKES
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABEREtJ Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada en 6 del ac-
tual por el Dirf'ctor de la Academia de Ingenieros para que
se conceda la gratificación diaria de 2 pesetas al alumno de
la misma D. Ignacio de la Cuadra Más, áquien por real orden
de 31 de diciembre tHtirno (D. O. núm. 1) !le le han otm-
gado los bl'Il€ficios de huérfano de 1:1 guerra; el Hey (q. D. g.)
se ba fierviclo aprobarla, y autorizar á la ref0l'ida Acmlcmia
para que verifique la reclamación de las pemiones que co-
rresponden al interesado dcsde 1.0 de septiembre último; de-
biendo hacerlo en adiciollal preferente con áplicación nI
cap 5.°, arto 6.° del preHupuesto actual, como ca~o de relief
cOUllJrenclido en el 3rt. 78 del reglamento de revistas vigen-
te, de las devengadas en el ejercicio de 1904.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E., muchos años. Madrid
24 de enero de 1~05.
Excmo. Sr.: En vish de la infltancia promovida por
Manuel Ourán Cerrato, w'cino dc Valvenle <le Llerena, pro-
vincia de Badajo;!" en 80licitud de que le sean c1pvue1tas laR
1.500 peBetas con que redimió el servicio militar activo como
recluta del reemplazo de 1H03 por el cupo de dicho pueblo,
el Rey(q. D.g.)Ee ha servido disponer que, como compren-
dido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se deyuclvan
al interesado las 1.500 pesetas de referencia, correspondientes
á la curt;l de pago núm. 172, expedida lJor la Delega.ción de
Hacienda de la provincia de Bauajoz en 7 de septiembre do
1903; debien<lo.devolverse dicha suma al individuo que .la
depósito ó persona legalmente autorizada, f'cgún previene el
arto 189 del reglamento dictado para la ejecución. de la ley
<le reclutamiento.
De real orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucbos años. Madrid 24
de enero de 1905.
VILLAR
&ñor General (fel primer Cuerpo de ojército.
~eñor Director gen:eral de la Guardia civil.
Señores Generai dcl primer Cuerpo de cjército y OrcIenador
de pagos de Guerra.
ü{)ERPO ArXILIATI. me OFICINAS .MIUTAHl{E\ . I
lo
Excmo. Sr.: En vista de In instllllcill que V. E. CurRÓ á ! Señor General del primer Cnerpo de ejército.
este Mü¡itlt'lrio con escrito de la del mes actual, promovida 1',
por el sargento del regimiento Infantería de Sabaya núm. 6,
Antonio González Ruiz, en súpliea de que en ca¡:;o de ser aproo 1,'
bado pllra ingreso en el Cuerpo Auxiliar ele Oficinas Militares 1
BO le conceda derecho preferente para HU colocación en la es-
cala de aspirantes á dicho ingreso, por haber prestado HUS ser-
vicios en la última campaña en la isla de Cuba, el Rey (que I
Dios guarde) se ha llervido desestimar la petición del' recu- 1
currcnt€.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y de- 1
más efect<ls. Dios guarde ú V. E. muchos años. Madrid 24 1
de cnero de 1905. 1,1
VILLAR
j
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), por resolución de esta fecha, se
ha servido conferir el mando de la Comandancia de la GUar-
dia Civil de Badajoz, al teniente coronel ele dicho cuer¡¡o, as-
cl1ndido de la Comanuancia de Cáceres,' D. Luis González
Barrientos, y el de la del Sur, al de igual t!mpleo D. Valen-
tín Labajos Rojas, hoy primer jefe de la citada de Badajoz.
De real orelen lo digo á V. :11}, para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1~05.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Re ha servido disponer
qUe el oficial 3.° del Cuerpo auxiliar de Ofieinns Militares,
D. Felipe Botan Baile, en 8ituación ele 0xcn<iente en la pri-
mera región, pase tí. pre~tar HIS servicios al E~tado Mayor del
6.~ Cuerpo de ejército, ocupando la vacante de plantilla que
CXIste en el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yde-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 25
de enero de 1905. ,,'. ~
VInAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1::cñores Generales del primero ~7 sexto Cuerpos de ejército.
Señor Ordrnaclor ue pagos de Guerra.
Señor Dil'eGtor ele la Ac~d.el!lja de Ingenieros.
VILLAR
© ode e sa
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DISPOSICIONES
·tl~ b Snbl.leo!'l1b.!'ia y SMclcnal! d5 e~b:l MIDll'Jt~t'!o
y da 1:¡¡.¡;¡ üGl'lnldGl1Ch~ oalltr~leg
. Dios guarde á V... muchos años. Madrid 24 de)nero
de 1905.
El Jefe de lo. Éección.
Felípe Mathé
Señor ....
BECCIÓN DE C.UALLE:9a
DESTINOS
Circ1üm'. De orden del :Bjxcmo. Señor Ministro, los coro-
neleR ele los regimientos de la R.oina, Príncipo, Sagunto, San-
tiago, Numancia, Alman8a, Alcántara, Albuera, 'retuán,
Ptillccm, Villnrrobledo, Arlabin, Galicia y Treviño, se ser-
viran designar un segundo teniente, Ó primero si no hubiese
ninguno segundo disponible, para destinarlo en el próximo
mes do febrero á practicas á un establecimiento de Remonta
ó depósito de Sementales; participando con urgencia á esta 1
Sección el nombre del oficial que se designe.
Madricl25 de enero de 1901').
El Jefe dc 11. Secei'ÓlI.
Leopoldo Ga1'cía Pe1ía
~.-
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTIKOS
Excmos. Señores General del segundo ('luerpo de ejército, Ca·
pitán general de Cunarias y Ordenador de pagos üe Gue-
rra.
Para ocupar una vacante de forjador que existe en el de-
pósito ele sementales de Hospitalet (Barcelona), creada por
real decreto de 9 de diciembre último (D. O. núm. 275), de
orden del Excmo. Sr. Ministro se destina al de eflta clase del
10.0 regimie·nto Montado, Andrés Guitián Sotillo, verificán·
dose el alta y baja correspondiente en la próxima revista de
comisario.
Dios guarde á V.,. muchos años. Madrid 24 de ene-
ro de 1905.
El Jefe de lo. sección,
Felipe Mathé
Señor .•_
Exomos. Señores Generales del primero y cuarto CU~l:pOB de
ejército. y Ordenador de pagos do Guerra.
--
.El .Tef~ de 10.. eccci()n,
FeUpe Mathé
Señor. , ....
Excmos. SellOres Generales del primero, segundo, cuarto y
sexto Cuerpos de ejército, Capitanes generales de Galicia
y Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
De orden del Excmo. Sr. MiniRtro, los individuos del
Personal dfl material de Artillería que se expresa·n en la si-
guiente relación, pasan <le~til1aelos á las dependencias del
arma que en la misma se.determinan; verificándose las bajas
y altas cOl'l'e8pondientes en la próxima revista de comisario.
Dies guardo á V.,. muchos años. Madrid 24 de onoro
de 1905.
Relación que se cita
D..José Sánchez Laülla, maestro de taller de segunda clase,
. d\ü depósito de armamento do Vigo, á la Maestranza:
~ Balt.asar Fernandez de la Vallina, maestro de taller de se-
"gunda clase, ascendido, del parque regional de Barce-
lona, queda en elll1ismo.
» Rosando MaldoI)ado Jiméncz, maestro de taller de tercera
clase, de la fábrica de armas lie Toledo, á la Pirotec-
nia.
" Teótllú León Lrón, auxilü,,,r de almacenes da tercera. clase,
ascendido, del parque ele la Comandancia de Timerife,
queda en el mismo.
» Angel Lamela Roca, nombrado definitivamente auxiliar
<le almacénes de cuarta clase, del parque de:la Coman-
cia de San SebaHtian, queda en el mismo. ele cjército y 01'-
El Jefe dn la. Sec~.16n,
Felipe lv[afhé
El Jofe de la. Sección,
Felipe Mathé
Señor...
Excrnos. Señores General del sexto Cnerpo
denador de pagos de Guerra.
- ...
De orden del Excmo. Señor :Ministro, pasa destinado al
13.0 regimiento niontado del arma, el sargento de la coman-
dancia de Artillería de Pamplona, Luis Falcón Segura, para
ocupar una vacante que de esta clase existe; vel:ificándose el
alta y baja correspondiente en la próxima revista de comi-
sario.
Dios guarde á V... muchos años. Madl'id 24 de enero
de 1905.
Señor ...
Excmos. Señores General del primer Cuerpo de ejército y 01'-
donador de pagos de Guerra.
ola
De orden del Excmo. Sr. Ministro se destina á. la Comi-
sión Central de remonta á ocupar la vacante de forjadQr que
en la misma existe, al horrador de 2.a clase del regimiento
Ligero, 4.° de Campllña, Félix Corooel Rodríguez, que según
acta !le la EBcuela Central de Tiro de 7 del actual, ha demos-
trado ¡lU suficiencia y especiales aptitudes para desempeñar la
, plaza que se le asigna; verificándose el alta y baja c.orrespon-
¡diente en la próxima revista de comisario.• DiOR guarde á V... muchos años. Madrid 24 de enero
. de llJ05.I
Mathé
----
Madrid 24 de enero do 1$)05.
El Excmo. Sr. Ministro se ha servido disponer, que el
hel'l'adur de 2." clase Claudio Carpio Martínez, que presta 8US .
F.ierl'i:ios en comisión CI: ~l grupo del campo de Gibraltar, ¡
por c~rcular de el;ta seCClOn dc 5 elel actual, se incorporo á la ¡
batona de montni'ia de Santa Cruz de Tenerife, donde tiene (
su destino de plantilla. t
O de nsa ~
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, REOLUTjUIEN'l'O
y CUERPOS DIVERSOS
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa.
Academia D Manuel Pérez y Sánchez y del certificado de re-
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conocimiento facultativo que se acompaña á la misma, de
orden del Excmo. Señor Ministro se le conceden dos meses
de licencia por enfermo para Cartagena (Murcia).
DiOB guarde á V. S. muchos años. :Madrid 24 de enero
de 1905.
El Jefe de 11\ Reeelón,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Administracion Militar.
Excll1ol'\. Señores Generales del primero y segundo Cnerpos de
ejército.
ESTADO :MAYOR CENTRAL
- ESTADOS DE FOEH.ZA
Ci1·cular. Los señores coroneles de los siete regimientos
mixto;;: ele Ingenieros y coroneles jefoR elc las tropas de Inge-
nieros ele Palma (Mallorca), Mahón (Menorca), Santa Crur. de
Tcnerife y la Gran Canaria, remitirán á e;.:te centro :í Ir. ma-
yor brevedad un estado del personal telú~r:iJicoque tienen las
compañía.s de telég-rafos :-i, sus órdene~, con arreglo al siguien-
te formulario.
Madrid 21 ele enero de 1905. Polauieja,
(1)
Formulario que se cita.
Regimiento mixto de Ingenieros Compañía de Te1égrrafos
ESTADO del personal de telegrafistas que tiene la expresada hoy fecha.
I I
'J
CATEGORíA- TEJ,EGR.\FICA Sargentos Cabos Soldados OBSERYACIONES
,
Tp-legrafistas, jefes eléctricos y ópticos.....•. Se ill(1icarán los que han de ¡;;el' licen-
Illoro, id. id. Y primeroi ópticos ........... ciados en el mes próximo por llevar
ldem, id. id. Y segundos íel ....•.•......... tres años en filas.
Mero, íd. íd. Y nada íd ....................
Irlem, íd. ópticos y primeros eléctricos ......
ldem, íd. id. Y segundos íd..•.............
Pasan á reserva activa este año.I.1om, il1. íd. Y nada id ...................
Jucm, primeros eléctricos y ópticos .•...•... Telero.
Irlem, i<1. íd. Ysegundos íd............•...
Idem I id. id. Y nada íd ...................
Idom, id. óptico yscgundo eléctrico ........
Itlem, id. id. Y nada id ..... _......... , .. '. I
Jdem, segundos eléctl'icos y ópticos .....•. "
lrle/ll, id. íd. Y nada íe! .•.................
ldem, i<1. ópticos ó íd. eléctricos ............
Aspirantes á segundos eléctricos y ópticos....
1116m Ii íd. id .................. " .........
ldem á íd. ópticos ...................... ; .
...._....~. ---
(1) :¡':sle cllcabezfl.miellto 10 subsnlulrán las unlcltldes slIcltas por el 'lile sigt'_c: Cent-ro electrotécnico y de COlUUllicaeiull'¿s (cOml'afiÍll (le 13 l'..,d) Ó cOJl1J,a-:;¡"
de telé¡;rllfos de !lla.JlorCll, Me.llurell, Santo. Cruz de '1'ellerifc, GniD Callarill.
Madriu 24 de enero de 1905.-Polcivíeja.
- .. -
CONSEJ'O St1:PREUO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
examinado de nuevo el ~xpediente de pensión denegada á.
Leocadia Santonera Pérez, madre del caiJo que fué del ejército
de Filipinas, Pedro Conde Santonera, y declara que la inte-
resada debe atenenle á lo dispuesto en 13. real orden de 11 de
mayo de 1902 (D. O. núm. 107), toda vez lIue ésta ha causado
estado y no ea susceptible de recurso aJguno en vía guber-
nativa.· - -
10 que manifiesto á V. E. para BU conocimiento, efectos
~or.reApondientes y como resultado ele su escrito de 3 de junio
nltlmo con que cursó la referida instancia. Dios guurde á
V. E. muchos años. Madrid U ele ~llero de 1905.
lJespujol
Exctno. Señor General del primer Cuerpo do ejército:
. Rxcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
CUltades qUe le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha 6xa-
© O de e sa
minado el expediente uo pensión solicitada por Aquilino Ro-
driguez Clemente y consorte, padres elel f'oldado q ne fué del
ejército de Cubla Félix Rodríguez Mateas, y declara que los
interesados carecen de derecho á lo que pretenden, toda vez
que el causante falleció ele fiebre amarilIa en Cuba el elLa 28
de octubre de 1884.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento, demás
efectos y como resultado de su escritD de 17 ele diciembre úl-
timo con que cnrsó la referiaa instRncia. Dios guarde ti. V. E.
muchos años. !lIndria 24 de enero de 1905.
Despujol
Excmo. Señor General del primer Cuerpo de ejército,
Excmo. Sr.: Este COll8ejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 18 de enero de Hl04, ha ~xa­
minado el expedirnte de pensión ile Isabel Montero Ar.drés,
como ,viuda del soldado'que fu~ del ejército t1e _Filipina~, Mi.
guel Sáncber. Sánchez, y acuf'd-n 4~~2~st,imar la inRtnncia de
la recurrente ínterin no presente el certificado de acfuneión
del cansan.te, toda vez que en las diligencias IJl'uct.icnlbs en
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averiguación de su paradero aparece la eluda de si vive aún ó
de si desertó al campo enemigo.
Lo que manitief"to:i V. E. para su conocimiento, demás
efectos y como resultado de Sll escrito de 14 l1e diciembre úl-
timo con que cursó la referida instancia. Dios guarde :i V. E.
muchos afias. :i\Tadrid 24 dc enero de 1905.
Despujol
Excmo. Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: ERte Consejo Supremo, en virtud ele las fa-
cultadcl:l que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
examinarlo el expediente de pensión solicitada por la veci-
na de Aguilar de Campó (Palencia) Jacinta lbáñez García,
como madre del Roldado qne fué del ejército de la Península
Miguel Micieres lbáilez, y dcclara que la interesgda carece de
derecho a lo que pretende, toda vez que el causante falleció
de enfermedad común en la Península.
Lo que manillesto a V. E. para su conocimie~toy efectos
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid :H de enero de 1905.
Despujol
JBxcmo. Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: ERte Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades 'que le confiero la ley de 13 de onero de 1904, ha exa·
minado la instancia en que Miguela Cubero Monteagudo, viu-
da dpl voluntr.rio Juan Pablo Barranco, solicita se declare
compatible la pemüón que disfruta por la Diputación de Gui-
p1'tzcoa, con la que se le concedió por real orden de 21 de mayo
de ISBo; y declara que, habiendo cammdo estado dicha sobe-
ralla disposición y no siendo susceptiblc de recurso alguno
en vía gubernativa, la interesada carece d9 derecho á lo que
en la referida instancia solicita.
Lo que manifipstD á V. E. para su conocimjento y efecto!'!
cOlTef!pol1llienteB. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 24 do enero de 1\:)05.
Dcspujol
Excmo. Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
.........
INSPECOIÓN GENERAL DE LAS CaUISIO,NES
LIQ~IDADORAS DEL EJÉRCITO
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Determinada por real orden de 17 de di-
ciembre de 1901 (J). O. núm. 283), la aplicación del débito de
238'08 pesos IIue dejó á su fallecimiento en la Caja del bata-
llón Expedicionario del regimiento Infantería de Burgos el
primer tenientc D. Juan Baigorri Aguado, sin tener en cuen-
ta oportunamente un cargo de 9'71 pesos contra dicho oficial
y qne ROí figura enel expediente, la Junta de esta Inspección
general, en uso ele las facultades quo le concede la roal orden
de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real
decreto de 9 de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 275),
y de conformidad con lo ínformado por la Comisión liquida-
dora de la Intendencia militar ele Cuba, acordó que los men-
cionados 9'71 ,pesos sean declarados pártida fallida y satisfe-
chos 0n concepto de gastos diversos y crédito que sc conceda
para las incidencias de la campafia de Cuba, según dispone
la real orden de 20 de :febrero de 1884 CC. L. núm. 67), ha-
© Ministerio de Defensa
ciéndose al efecto la oportuna reclamación por la Comisión
liquidadora del regimicnto Infantería de Burgos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21 de enerQ
de 1905.
El Inspeotor t;enoral,'
Pedro Sarrais
Excmo. Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---000--.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaída
en el expediente instruído contra el comandante de Estado
Mayor D. Víctor Garcia Cáveda, por débito de 500 pesetas á.
la Caja del primer batallón del regimiento Infantería de Isa-
bella Católica nÚm. 75. y que V. E. cursó al Ministerio de
de la Guerra con su escrito fecha 1~ de mayo último, la Jun.
ta de esta Inspecciól'l. general, en uso de las facultades que
le concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núme-
ro 130) y el' arto 57 del real decreto de 9 de diciembre de
1904 (D. O. núm. 275), y de conformidad con lo informado
por la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba, acordó aprobar dicha resolución, por la que se da por
terminado el expediente; debiendo reintegrar el citado co-
mandante la mencionada Buma alcuerpo ó dependencia acree·
dora.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de enero
de 1905.
El Inspeotor generll.l,
Pedro Sarrais
Excmo. Sefíor Ge~eral del cu~rtooCuerpo de ejército.
Excmo. Señor SubinspQctor de las tropas ele la cuarta región.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaída
en cl expediente instruido contra el primer teniente D. Luis
Palanca Navarro, para obtener el reintegro de 585'05 pesetas
por pagas de marcha oy 153'n pesetas por asignaciones no
descontadas á dicho oficial, y que V. E. cursó al Ministerio
ele la Guerra con su escrito fecha 25 de junio próximo pasa-
do, la Junta de esta Inspección general, en uso de las facul-
tades que le concede la real orden de 16 do junio ele 1903
(D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decrcto de 9 de diciem-
bre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar elicha resolu-
ción, por la que se da por terminado el expediente; debiendo
aplicarse la primera cantiqad citada para compensar la acre-
clitación que la habilitación ele expectante" á embarco de
Puerto Rico formuló en nómina adicional al ejercicio de
1897-98, y la segunda, al fondo del material del batallón Ca-
zadores de Alfonso Xli núm. 24, en que aparece el desCU-
bierto.
Dios guarde aV. E mucho" años. Madrid 21 de enero
de 1905.
El Inspector general,
Pedro Sarmis
E~cmo. Señor General del cuarto Cuerpo de ejéroíto.
Señor Jefe de la Comisión liquidaelora de la Subintendencia
milit..'tr de Puerto Rico.
-
Excmo. Sr.: Visto el testimonio d~ la resolución recaída
en el expediente instruído por débito de 46'69 pesos que dejó
á su fallecimiento el primer teniente de Infantería D. Evolu-
ciano Rubi9 Aparicio, y que V. E. cursó al Millistel'ÍQ de la
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Gue;:rll. con su escrito fecho. 1.0 de diciembre último, la Junta
de esta Inspección general, en URO de las facultlldes que le
concedeJareal orden de 16 de,junio de 1903 (D. O. núme-
ro 130) y el arto 57 del real decreto de \) de diciembre de
1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha resolución, por
la que so da por terminado el expediente; debiendo aplicarse
al fondo del material ele la Comisión liquidadora del primer
blLtallón del regimiento Infantería. de Covadonga, los 4G'(j\)
peSOR objeto del expediente. .
Dios guarde á V. E. mnchos afias. Madrid 21 de enero
da 1\)05.
El Inspector g'eneral.
Pedro Sar'1'lfis
Excmo. Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Exemo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaida
en el expediente instruido por débito de 18U'50 pesotas que·
dejó ti su fallecimiento el teniente D. Francisco B.ellver, y q,uo
V. :K cursó al Ministerio de la Guerra con su escrito de 28
de noviembre próximo pasado, la Junta de esta Inspección
general, en uso ue laR facultades que le concede la real orden
de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real
decreto de g de diciembre de lU04 (D. O. núm. 275), acordó
aprobar dicha re¡:olución, por la que se da por terminado el
expeiliente; debiendo aplicarse al fondo del material de la
Comisión liquidadora del primer batallón del regimiento In-
fitllteria del ney núm. 1, las '139'50 pesetas objeto del expe-
diente.
Dios guarde á y: E. muchos atios. Madrid 21 de cnero
de 1905.
);1 Inspector go:aera1,
Ped1'o Sarrais
&cmo. Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Excrno Señor. Intencl.ente de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi-
tan de Artillería D. Vicente de Santiago y Benito, en súplica
de que le sean abonados 10B descuentos que so le hicieron en
SUB 8ueldos de mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, no-
viembre y diciembre de 1898, y que V. E. remitió en 27 de
agoBto de 1902, la .Tunta de esta 111E'peccióngeneral, en UEO
d? la"1ltribuciones que le conccde la real orden de 1G de ju-
lno de 1\)03 (D. O. núm. 130) y 01 arto 57 del real decret<> de
9de diciembre de UJOi (D. O. núm. 275), de conformidad
COn lo informado por la ComitJión liquidadora de la Inten-
dencia milímr de Cuba, acordó desestimar la petición deUn-
,teresado, por carecer de derecho ti lo que solicita.
Dios guarde á". E. muchos años. Madrid 21 de enero
de 1\:J05.
~lln~pector gener al.
Pedro Sar-rais
Excmo. Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaída
en el e:x:pQdiente instruido por débito de 75'26 pesos que dejó
á .su fallecimí~nto el segundo teniente D. Carlos Campos Fer-
J1a1ldez, y que V; E. cunó al Minil!terio de la Guerl'il. con, su
O de D f s
CE'crito facha 24 de noviemhre <.1e 1900, b Junta dEl ~sta. Ins-
pAcción general, en UBO de las facnltn<les que le conc~de la.
real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 1BO) y el aJ~­
ticulo 57 del real decrero de 9 de c1icip,mbre (le Hl04 (D. O. nú-
mero 275), y de conformÍllad con lo inforll1ado por la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar Je Cuba, acordó
aprobar dicha resolución, por In que 6e da pm' termina(lo el
expediente; dcbiendoaplicurse al fondo del lllflterial de la Co-
lnisión liquidadora del 2,° hat.ftllón del regimiento Infan-
tería de Isabel la C1'I.tólica núm. 75, los 75,26 pesos objoto del
expediente.
Dios gual'de iL V. E..muchos años. Madrid 21 de cnero
de 1905.
El InspectOi' general,
Pedro Sarrais
Excmo. 8eñ0r General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Jefe de la Comisi6nliquiuadora de la Intendencia mi- .
litar de Cuba.
Cl1.ÉDI1'OS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la inRt:mcia promovida }1Ql' José
Alcázar Ruíz, residente en Camagüey (Cuba), en súplica. de
abono do alcance!! quo devengó como soldado del primer ba-
. tallón del regimiento Infantería de Tetuán núm. 45, la JUllta
de esta Inspección general, en uso de las f:teultadcs que le
concede la real orden o.e 16 de junio de 1903 (D. O. núme-
ro 130) y el arto 57 del real decreto dc9 de diciembre próximo
l)asado (D. O. núm. 275), acordó (lese);timar la petición, por
cmecer de derechoó. lo que solicita, toda ,c¡o; que ha ,'lido tle-
sertor y no se prescntó dentro de los (j meses qUt'l previene la
legislación vigente.
Dios guarde á V. K muchos años. l\Iadric1 21 de enero
de 1905.
El Impactor general,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Subinspector de las tropas de la tercera región.
PÉRDIDAS D}<j MATEmAL
Excmo. Sr.: ViRt<> el testimonio de la resolución recnfda
en el expediente instruido por pérdida de dos furoileli, dos ba-
yonetas .Y un correaje. á cargo del primer bat¡,l1ón del l'l'gi-
miento Infanteria de Burgos núm. 36, y que V. E. eurr;ó
con su escrito fecha -19 de novicmbre último, la .Junt~· ele esta
Inspección general, on uso de las fucultades qu~ le conceéle la
real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y ol arto 5í
dell'cal decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. !JÍlln. 275),
acordó aprobar dicha resolución, por la que se da por termi-
nado 01 expedionte sin re3pollsabilidad para per¡;:ona ni enti-
dad alguQuj debienrlo procederse á la baja on cuentas de dicho
material en la forma reglamentariu.
DioB guarde á V. E. muchos UD.OS. Madrid 21 de cilero
de 1905.
:EI Insp'lCtor gCJlúl'úl,
- 1?edro 8arrais
Escmo. Señor Suhinspector <1e las tropas de la féptinm región.
Señor .Tefe de la Comisión liquidadora do la Intendencia mi-
lital~de Cuba.
~..
Excmo. Sr.: Visto 01 testimonio o.e la resolución reüaida
en el expediente instruido por pérdida de un cuchillo baj'o-
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Excmo. Sr.: Vi'ito el testimonio de la resolución recaida
en <!l expediente instruído por deterioro del fusil l\lauser nú-
merp 2.0G5, !Í cargo del primcr batallón del regimiento In· •
fantcría de LUZÓl1 núm. 54, y qne 01 Subinspector de la CIl':'
piLanía general de Galicia cursó con su osor1 to fecha 30 de no-
-viembro últi.mo,la Junt... de esta Inspección general, en uso de
las faeultades que Je conce~ la real orden do 16 de junio de
1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decroto de 9 de di-
ciembre (le 1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha re-
solución, por la quo 136 da pol'terminado el expediente sin
.:responsabilidad pam perwna ni entidad alguna; debiendo
procederse tÍ la baja cn cuentas de dicho fusil y entrega al
Darquc para su recomposición.
,; Dioo guarde ¡\. V. E. muchos aílos. :Madl'iJ 21 de enero
de lUü5.
neta núm. 7.620, á cargo del primer batallón de InfantAría
de Isabel Ir núm. 32, y que V. E. CU1.'SÓ con su escrita fecl1s,
Hl de :loviemhre último, la Junt.a de esta InBpceción general,
en uso dc las facultaues que lo concede ]a real orden (13 16 de
junio de 1903 (D. O.núm. 1(0) y el arto 57 del real decreto da
U de diciemore de lU04 (D. O. núm. 275), acordó aprobar
dicha resolución, por la que se da por terminado el expedien-
te sin responiOabil.idud pG.1:3. persona ni entidad alguna, de-
llÍendo procederse ti. la baja en cuentas de dicho cuchillo en
la forma reglamentaria.
Dios guurde á V. E. muchos años. JUadrid 21 de enero
de 1905.
El Inspector genoral, ,.
Pedt,o Sarrais .
Excmo. Señor Subinspector de ls,s tropas de la séptima región.
Señor .Tefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaida
en el expediente instruido por pérdida del fusil )lauser nú-
mei'O 3.164, 'á cargo del regimiento de PJaza de Filipinas, y
que V. K cursó eOIl su escritó fecha 4 de noviembre último,
la .Junta do cstaIJnpección general, en uso ele las facultades
que 10 conce<1e la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 1HO) .Y el art. G7 del real decreto ele 9 dioiembre de 1904
(D. O. núm. 27;')), acordó aprobar dieha resolución, por la que
Ee da por terminado el expedionte sin rcsponsabílída(l para
p~\l'sona rii entidad alguna; debienclo procederse á la baja en
cuenta" de dicho fusil en la forma ·reglamrmtaria.
Dios guarde á V. R muchos año!. Madrid 19 de emaro
ele 19U5.
El InBp(wtor g,moro.l,
Per!?'o SatTaís
Excmo. Beñor Inspector ele la Comisión liquidado'ra ele las
Capitanías generales y 8uJ.ünspc¿oiones do'Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litro' do Filipinas.
cargo del primor batallón del regimiento Infantería del Pán.
cipe núm. 3, y que V. E. cursó con su escrito fecha SO de no-
',iembre último, la Juuta de esta Inspección general, en uso
de las facultades que le concede la real orden de 16 de junio
de 1\)03 (D'. O. núm. 130) yel art. 57 del real decreto de \:) de
didemore de H104 (D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha
resolución, por la que se da por terminado el expediente sin
responsabilidad para persona ni entidad alguna; debiendo
procederse ala baja eu cuentas de dicho .mulo en Informa
reglamentaria.
Dios guardo á V. E. mucho~ años. Madrid 21 de eni'
ro de 1905.
El Inspector ge.ere.l,
Pedt·o 8an'ais
Excmo. Señor Subinspector de las tropas de ltl. séptima región:
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendanoia mi-
litar de Cuba. :
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaida
en el expediente instruido por mucrte de la mula «Asturiana>,
que tenía á su cargo el primer batallón expedicionario del
regimiento de Infantería de Luzón núm. 54, hoy Isabel la
Católica, y que el Subinspector· de la Capitania general de
l·Galícia cursó con su escrito fecha 20 de noviembre último, la
1
Junta de esta Inspección general, en uso de las facultades qua
.le conecde ht real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-!mero 1BO) y el arto 57 del real decreto de \) dc diciembre pró-
~ rimo pasado (D. O. núm. ~75), acordó aprobar dicha resolu-
ción, por la que se da por terminado' el expr,dionte sin re8-
pomabilidac1 para porsona ni entidad alguna; debiendo pro-
cederse a la baja en cuentas de dicha mula, en la forma
reglamentaría.
Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid 21 de enero
de 1905.
Ellllapector g~neral,
Pedro Sarmís
Excmo. Señor Gobemador militar de la Coruña.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaida.
en el expediente instruído por pérdida- de la mula «Bengala»,
á cargo del regimiento Infantería de Alfonso XIII, y qua
V. E. cursó a esta oficina, la Junta de est..'t Inspección gene-
ral, en neo de la'! facultades que le concede Ja real orden de 16
de junio de 1903 (D. O. núm. 130), y el arto 57 del real de-
creto de \:l de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó
aprobar dicha resollfción, por la que se da por ter~inado 01
expediente sin rcspomabílidad para persona ni entidad algu-
na; debiendo procederse á la baja en cuentas, de dicha mula.
en la forma reglamentaria.
Dios gqarde á V. E, muchos años. Madrid 21 de enero
de 1905.
El Inspector genornl,
Pedro 8arraif;
Excmo. Señor Subinspector de las tropas dala séptima región.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia roi-
lit:tr de Cuba.
--
:Excmó. Sr.: Visto' el testimonio de la rello]ución recaida
en el el<,'pec1iente illStruido por muerw del mulo ¡úYlonUía)¡, á
© Ministe. io d Defensa
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Excmo. 81'.: Visto el testimonio de la rosolución recaída
eA el ex}?edieute instruido por pérdida ali la mqla ~A.prea)1
lit
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á cargo d~ la agrupación de baterias elo montaña en Cuba, y 1
que V. E. cur6ó con su escrito fecha 14 de octubre último, la I
Junta de esta Inspección general, en uso de las facultades
que le concede la real orden de 16 de junio de 1903 (DIARIO
OFICIAL núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de di-
ciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha re-
solución, por la que se da por terminado el expediente sin
responsabilidad para perfiona ni entidad alguna, elebiemlo
procederse á la baja en cuentas de dicha mula en la forma
'reglamentaria.
Diol'l guarde á. V. E. muchos años. Madrid 21 de enero
de 1Q05.
El Inspector !'ellerll.1,
Pedro Sarr€l:is
Excmo. Señol' Inspector de la CO:JUisión liquidadora de las
Capitanías generales y SubillEipecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la IntBndencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaida
en el expediente inBtruido por pérdida del caballo cLega-
mOAo» , á. cargo del regimiento Dragones de 1S'umancia nú-
mero 11, y qti.e V.:K cursó con su escrito fecha 23 de sep-
tiembre último, la Junta de esta Inspección general, en uso
de las facultades que le concede la real orden de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de
. " diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha
resolución, por la que se da por terminado el expediente
ilin responsabilidad par~ persona ni entidad alguna; debiendo i
procederse á la baja en cuentas de dicho caballo en la form?- ~
reglamentaria. ~
DioR guarde á V. E. muchos años." Madrid 21 de enero ~
de 1905. I
1:1 Inspector general,
Pedro Sarrais
Excmo. Señol' IMpector de la Comisión liquidadora de las
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaída
en el expediente instruido por muerte del caballo "Caba'h, á
cargo del regimiento Lanceros del Principe núm. 3, y que
V. E. cursó con su escrito fecha 23 de septiembre último,
la Junta de esta IUApección general, enuso de las facultades
que le concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre de
1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha resolución, por
la que se da por terminado el expediente sin responsabilidad
pa~il persona ni entidad alguna; debiendo procederse á la
bUJa en cuentas de dicho caballo en la forma reglamentaria.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de enero
de 1905.
El Inspector general,
Ped,'o Sarrai~
:mxcmo. Señor Inspector de la ComÍi!!Íón liquidadora de las
Capitanias gQneralel! y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
~
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaida
en el expediente instruido por muerte del caballo «Culata»,
á ca~go del regimiento Lanceros de la Reina núm. 2, y gue
V. E. Cursó Con su escrito fecha 27 de septicmbre último,
la JUllta d~ estll Inspecoión genetal, en uso de las facultades
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que le concede la real orden de l() de junio de190S (D. O. nú-
mero 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de . diciembre de
1904 (D. O. núm. ~75), aeol"(ló aprobar dicba r(Orolución, por
la que se da por terminado el expediente Ain respomaoilida¿l
para persomt ni cntidml alguna; debiendo procederse á la
baja en cuentas de dicho caballo en la form? reglamental'Ía.
Dios guarde á V. E. muchos años. 11ar1rid 21 de euero
de 1905.
El Inspector general,
Ped1'o Sú.1·rais
Excmo. Señor InspectDl' ele la Comisión liquidadora de las
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaída
en el expediente instruído por muerte de la mula ~A.divina~,
a cargo del depósito Je ganado de la Habana, y Clue V. E.
cursó con .su escrito fecha 23 ele septiembre último, la Junta
de esta Inspección general, en uso de las facultarles que le
concede la real orden de 16 de junio de HI03 (D. O. número
130) y el arto 57 del real decreto de 9 de d.iciembre de HlO·l
(D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha reRolucÍón, por la
cual se da por terminaJo el expediente Rin responsabilic1atl
para persona ni mtidad alguna; debiolluo procederse a la bajft
en e,nentas de dicha mula en la forma reglamentaria.
Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 21 c1e enero
de 1905.
I~l Inspector ¡:cncl'al,
Petlro Sarrais
Excmo. Señor Inspector de la Comisión liquic1u.lom de las
Capitanías· generales y Subinspeceíones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Visto el testimonio de la resolución recaícla en ei expedicn-
te instruido por muerte d(~l caballo «Pegaso», á (~argo dol re-
gimiento lnfanteria de Alfonso XliI, y que V. E. cursó á esta,
oficina, la Junta Je. esta Inspección general, en uso de las
facultades que le concede la real orden de 16 do junio de
1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de
diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar dioha
resolución, por la que se da por terminado el 'expelliente
sin responsabili(lad para persona ni entidau alguna; debien-
do proeederse a la baja en cuentas de dicho caballo en la for-
ma reglamentaria.
Dios guarde á V. S: muchos años. :Malhid 21 de 0nero
de 1905.
El Inspector ¡:eneral,
Pedro Sarrais
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar ele Cuba.
Excmo. Sr.: Visto el testimoilio de la resoiución reéaída.
en el expediente instruido por rotura de un 'fusil :i cargo del
batallón Cazadores de lI:férida núm. 13, y que V. E. cursó
con su escrito fecha 9 ael anterior, la Junta de esta Inspec-
ción general, en uso de las facultac10s que le conceuo la real
orden de 16 de junio de Hl03 (D. O. núm. 130) y el arto ;)',
del real decreto de ü de diciembre último (D. O. núm. 275),
acordó aprobar dicha resolución, por la que se da por termi-
nado el expediente sin responsabilidad para persona ni en.-
tidad alguna; debiendo procederse á la buja en CLlent::lS de
dioho fl,lflil y entrega al Parque para .su recomposición. ,
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El Inspector e-eneral.
Ped1'1) Sarraifl
Excmo. l3efl.or General del primer Cuerpo de ejGrcito,
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 21 de enero
de U)05.
Madl'id 21 .de enero !¡
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El Inspector general,
Pedro Sanytis
El Iuspcctor general,
Pedro San"ais
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Señor Intendente de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la imtancia promovida por el
subinspector médico de 2.11 clase D. Ramón Madrigal Legas-
pi, en súplica de abono de gratificaciones correspondientes á
la jef.atura de Sanidad de la. provincia de Sa.nta Clara (Ouba),
duralüe los mesos de noviembre de 1897 á octubre de 1898;
la .Junta de eRta .Inspección general, en uso de las facultades
que le conecde la real orden (~e 16 junio de 1\:)03 (D. O. núme-
ro 130) y el art. 57 del real decreto de \} de diciembre próximo
pasado (D. O. núm. 275); vistos los informes de la Ordenación
de Pagofl de Guerra, de la Inspección de las Comisiones Liqui-
dadorus de lHs Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar y de la Intendencia militar de Ouba, aconlóconcoder
al rocmrellte la!; gratific'lcionos de lo" m('::;os de marzo li octu·
bre de 1898; siemprc que por el Pllcargado de las incidencias
de la Habilitación rle Sanidad Militar se jmtifique la re-
clamación con la orden ó copia autorizada de ella! dada por
¡ la autoridad 'competente para ejercer la jefatura dumute losi meses arriba citados, único!'! á que tieno derecho, pues los an-
! tBliores han prescripto eon arreglo á la legislación vigent<l,
1
",. por no haber formulado la reclamación en tje~1po oportuno.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2l de enero
do 1905.1 miuspector goneral,
, PedroSarrais.
F
: Excmo. Señor General del segundo Cuerpo de ejércit{).Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
en.pitan honorífico, retirado, D. Cánditlo Fernández Incóg'dto, Excmos. :-:;eñores Orrlfmador de 'pagos de Guerra, In~pectordo
ref'i(lellte en SEO de Urgel, en súplica de abono de la paga de la Comisión liquidadora de las Capitanias generales y
diciembro do 18H8, que justificó como expectante á embarco Subinspecciones de Ultramar y Señor Jefe de la Comisión
en la isla ele Oubá, la Junta de esta Inspección gemer¡¡.l, en 1. liquidadora de .la Intendencia militar de Cuba.
uso ele las facultades que le concedé la real orden de 16 de ~ ,,--=~,
junio de 1903 (D. O, núm. 130) y el al't.. 57 del roal decreto de f: Excmo. Sr.: En viBta de la instancia promovida por el
9 de dici<~mbre próximo pmm,do (D" O. núm. 275), acordó I ~egl1nclo teniente de Oaballería (E. R.), retirado, D. Julio
que p:na 01 pngo del sueldo de referenda, debe el recUl'rente ~ Rupérez Miguel, en súplica do abono de la paga del mes de
atenerse á lo prevenido en la ley ,de RO de julio 1Íltimo é ins- ¡ septiembre elo 1898, que justificó á bordo al regresar á la pe-
trueeioncA de 15 de septiemhr8' siguiente, dictadas para el ! nínsuln; la Junta de esta Inspección general, :en .neo de las
cumplimionto de la primera, toda vez que según informe de ( facultados quo Je concedc la real orden de 16 de junio de
la Comisión liquidádora de la IntendeJJoia militar de Cuba, I 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto do 9 de di-
dich,os devongos han sido reclamados y se ha formalizado el ¡ ciembre proximo pasado (D, O. núm. 275), acordó resolver
oportuno ajuste en la forma rcglamentaria. r. que la referida paga l.Ie aplique para compensar la primera de
Dios guardo á Y. E. muchos años. Madrid 21 de onero!~ i las dos' de navegación que tiene concedidas por real 01"
de 1905. ", .El Inspector general, den de 17 de abril de 1900 (D. O. flúm. 85), debiendo asimIS-
Pedro Sa'rrais mo la Ordenación de pagos de Guerra anular la de octubre
F;xcmo. Señor Gcneral del cuarto Cuerpo de ejércitD. ¡ siguiente, corre>lpondiente A la segunda de las citarlas pagasI de navegación, y disponer, al propio tiempo, que la Comüdón
SeflOr Jefe de la Coinisión liquidadora. de la Intendencia mi· I Uquidadora de la habilitación de expectantes ¡í, embarco de la
litar de Cuba. _--<><><:;>- I isla de Ouba, tenga presente esta resolución al formular el
¡ ajuste abreviado del intoresado a los fines correspondientes.
. I!~xcmo. Sr.: Vi~ta la instancia promovida por el primer 1 Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid 21 de enero
teniente de Infanteria D. José Diéguez Domínguez, en súpli- ! de 1905.
ca de abono de diferencias de AlW}do de segundo á primer te- ~I :Elln8pector g(me~eJ,
niente durante el tiempo que sirvió en Cuba, y que V. E. re- Ped1'Q Sarra1S
mitió en 4 de septiembre de 1903, la Junta ele esta [nRpec- Excmo. Señor General Subinspector de las tropas de la sexta.
ción gener~l, en. US? de las f~cultades ~ue le, concede la real 1. región. . '.
orden de ] H ele JUlUO de 1900 (D. O. numo 130) y elart. 57 i Excmos. Señores General Submspector de las, tropas de la prI
del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O" núm. 275), , mera región, Ordenador de pagos de Guerra y 'Señor Jefe
acordó desestimar dicha petieión, toda vez que la conc:?sión ij de la Comisión liquidadora de In. Intendencia militar da
que Re hizo fué para los qua prestaron sus servicios en la 1 Cuba.
reserva gratuita, y por lo tanto carece de derecho á lo que I . __
solicita. i 'EAU,EElllS D:Ill:L :om>Ófll~9 DE ¡,A ~l,JE."m4
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaida
en el expediente instruído pOi' pérdida do tres equipos de
acémila á cargo dc la 13.ít compañía de tranRportB8 á lomo,
y que V. E. cursó con Se: escrito fecha :5 de diciombre último, ¡
la Junta de esta InspoccIón general, en uso de las facultades ¡
que le concede la real orden do 16 de junio de 1903 (D,' O. nú- ,
mero 130) y arto 57 del real decreto dc 9 de diciembre de 1904 ¡
(D. O. núm. 275), acordó aprobar l1icha resolución, por la 1
que sc da por terrninado el expediente sin respomabili<lad ¡
para persona ni entidad alguna; debiendo procedcrsfl á la i
baja en cuentas de dichos equipos eu la forma reglamen- !
taria.
Dios guarde á V. li}, muchos años. Madrid 21 de euero
de 1905.
l{;xcmo. Señor Gúneral del eUluto Ouerpo de ejército.
Seüor JÍ'fe de la Oomisión liquidadora do la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Dios guarde ti V. E. muchos años.
de 1\J05.
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